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DKYOTKI) TO TIIK .MINI Mi, RANCH, MKKOANTli.K AM) UKSKUAl. 1 N PL'S Mi A , IM I'KIS'i Mil-- ' StKKl; A COPN l Y.
TWO DOLLARS TeK Yl AVolume XVIII, No. 954 f HILLS RORO, SIERRA COUNTY, N. M FRIDAY, AUGUST 71, koo.
MO PKOFIT ON RUJS.UNION HOTEL must durif iTom Klioal on th VirsriuiaI'oilst. It In an Iron Uiwrr tlllil Kt,niu!iifi'i t nliovi- - imnn liijjh wnttT. It m
a (list i' I n i; ami ran lm rn f rotn
tin- - lirhlf,'!' of a h'tinior a iliitnnro .t
about iS mlUn.
Grocer Charge for Paper Put
Around Their Goods.
llx.acua WrluM of Artlrtti Hold
Cimuunri' Ctial ritr howUilf How tliu Helium
W orV,CLOSING OUT
Tim Itinrlluii,
"Wat'ti ih' niattrr wit you?" fijilio't
Smititt i iiiff Kim. "You look like you
liiul wmii'l lilng proyln' on ,nir miml "
"1 have," ri'Kpoinlrd Tiri'il Tri'iul
well. "I dono xoiiK't h i iimt to-i- lj iljtt'll
liaunt tlio to inc Ki'nvc, I pot, nu
bliiiui'il luiiirry tint 1 doni- - hourly half
an bmir'H html work for mo diiiiii i
Now I'll liavo to (jo tliroiiffh lifo. linn, I
in liainl wit Wright of romornt
(
"liioBfjo t'lironiolu,
W(' A.EX3S3t,i Propr
- : Below Cost . - BET WITH THE NEW BOARDER,
Tlio llrokln Mnn Whu Wm Haret
tlio Iiiillnilr Won lil Stick lu
l'liik l Crraiu. I
I' u rob i sort of minr at ivtnil lla
)iny tin' friifcr fur tlu pnper bag- in
uliioli it, in vnii'il. If tln isiiiir
in oolori'il iinxr tin'
I'luiiHt u sie tluit tho liuyi'r my nmny
tiiiii'S !iini- - fur tlit! hng than lti oohI
to tin; NToivr, na.VR tlic ('liioiio licooril.
hi iiiiiKiiiy imi'luiRis nt a lumilicr
of ffrocfi-- toii in Chlimffo it va
iiuIimI Hint t ho jrroi'i'r (list plaocil tlio
In'.'ivy imr In tln sciilo iiui nml tlicii
put. in tin' arili'li' ilcHlrod. Tin- - pur-clnisi- T
was cli ii rg imI for tlio roBs in- -
nil uf t ho nvt wrilit. Jty t hi prorrnn
thi ciisluinrr was not only limili- - to
pay fur tlio wrapping pnpi'r, luit tln
Kivi'i'r vn (fivi'ii H nvHt profit on tin- -
llll'H.
To illiiKtrntetln'Cou'.pnra! ivo wollila
of tlnso homy colored lin'H (hi' follow-iii-
tahlu of foiiipar illvo wrf'hlK of IIikKliiiulanl uiHuMn ,ml oolori'dl biiir i
giirn:
C, C. Miller,-- :?
DRUGS 1 STATIONERY.
"Whoa I fool llio (fnmbllnir limllnot
taking ponMOKNion of mo now," Maid a
hi klyn mini who, rolnto tlm Now
York Sun, liven in iv prlvnli bonrdiuijr
lionw, "I f.rol on my wheel nnd fo oul-t-
Coney Inland, whero I nm not
known, and i). ii fiKnlunt Hiiyllilun
which uliikcfi my fiiuoy, 1 don't try
inn!, in;,' a wlnnliif,' olTt ho now boarder
any mori. I'm not nmnrt ciioiikIi for
thai, 'tlio hint now one at our hoiiw
had a milliner nml look which would
have eneounim'd n tihellworkor lo pick
liiin mil. iik die one nllocthcr caiy In
it IhouHiilid. I lind. dono nourlv nil the
WlililllT IMC It 1,011 TIAOS.
Mnnlln. I luavy I'lilnrml miafirPaints, Oils and Win Class. iiouiiiIm411 ihiiiikIhHI iihuiiiInIll IHltlllH
.
IN ii.iun.U
Nil. 2
No, 4
N.i. h
Nu. II
No. S liiiiimuI '
M i". 1111,1,1
Mi .
,hiii, In
70 iHuinilH
11
.,Min,N
1KI I'nlliiil.l
N'i. in ;iu iiiiiniilH
N". 13 3T iMiiiiulMN". 1" M iuiiiIh
Nu, I'll t,:i timniilH
Kry (mooiSs, I2oofo a sad
Shoes. fiSardvar
Ti to TiS-BTo- i eosis, Ife9
Kill ImmidH
till i,ilin,lii
I US iMiliTlilMNO. 3l Iltl il 111 Mil!OrtDrs l.y Mail Given Especial Atlcr.tio i nu loiiouinnf liililu will Hliow to
what out thi) litavy ooloroiD minr
liair flifiiroH in 1hi ttui'i'hnbti of food- -I'ixscritio.J-- . Ci);)i,ou1);iril Day an I NLdi': MlulTs nt tlf Krooory htoros:
ILLLSIIoao, - . New Me.xic 4
0 3?
c a '
C
u
,1 v
v,u.-- iA. T. A S. V. VV Co. I
i
S ti hit
Ko. 2... 51 lliu. 'i (it $1 1
N i. li. .. ril Ilia. 2 Kl j Vti
Nil. I".. !i lli.'l. !l S4 5 22
Nu. HI. I:'" Mm. 4 HU (HI
Nu. .ITU Dm. 7 U4 tin
Nu. a...i: Hik. 'i tlH ltl M
'( 1f C 3 IP' 1 T' Q 1J if.'- -
7 fO
Hi mi
mi in
67 IW
bonrdern from timo to time In muno
innocent way, and vvlun this chnp
mini) in I upoll.od him ins my incut.It watt Hal in day. I remarked In hlx
lu arln in my olTluindv f p and i'iiyf peech tlmt I would bet fl that I could
call I ho (urn on the kind of doMBcrt w
loive put in front of tin on tlm morrow.
"1 lhou).:ht I had olnoli on nnmlntf
It, but, It wiw Knelt nn t'xooodlnnly
opi wavr 1 wiih a Utile lcnryHint the blonde wouldn't look lit It.
lint ho came up like a yountf lotlm k ill nml iihkod mo to iiiuno tho
which the liindhtdy wouhl use.
In hypnotizing th puhiteN of hocbiiardei. 1 naineil pink loo cream. I
had been ti boarder there for ellit
muulliK, and never luul tho pink io
cM .'im liuhlni'KK failed tn hhow up on
I ho Siibbnlh menu. Tlm blonde boiiril.
or Niild Ihe ehiince were riii in Mt him,
and (hut hu had never ooinu'dcrod him.
nclf a spin I, but. he would lay mo Ivvn
l ien lint il wouldn't bo pink icecreamfur tlm Kunihiy desiorl, TIim money
v. ns pnl In (lie hiwnU of n book affiil.
who hud threatened to leave t ho hoimn
every Sunday when the froen crenm
wild eni imlion hue wh limdod beforw
him. Tin? time came nil loo oon.
"The oilier bonnier worn wiillln
nml wiilehinif dm iiiileomo, find Ihey
all hud it In for me Iiociuhp I hull
mimed pink lee ort'iuu, for they
I hoii.'lit, 1 (nil! Hliind in with tlielimd-bul- y
on 1hln purl leular occiihIoii.
When the re run inn of Ihe hint coiii'mi
before cream were removed llie hind- -
Ml
INI
V.'il
17(1
IDS
In mUli ion lo thU profit tlio ifroctT
in said to nvt hli wnippiiiK mutorial
Iv fi'i o of onsl.
Ah I ho prod not woIr hod up in a Imjf
a M.o l(ii!;i r limn tlio iiinoiiiil of (ho
Will Be Kept In Stock and Sold at ACTUAL O.f.
Oour Goods and Prices Will 'Justify Yoj tQ take A Tiip
To Lake ValToy
....REMEMBER. EVERYTHING ilSLOYV COST....
iiiniiiiiily plnood tjioroln t ho jfrot'or'ti
li.li 'ril.l. in J iT.ct nt Lu1h
V tll-- y, Jutm irv M. 1 .
Tl llil) A l i'lVl rt '2 Or") ), III',
Train D. p.ir'H lJ.i!." j. in.
(J, A. li w.i. icic, Ay nt.
SUNDAY Hi. UN i'AivlvN M
lj'ik Wiley Station, Jutnmry
,'ilst, l'.'OO -- Sunday finin neivion
on IjnKc 'il!ry lirnncb h lit,)ti-limiiii- ,
Tnnn w.l! iuii daily,
txvt'jit Hnn,;ty.
(i. A. ll.W.bOi K, Afclit.
SIBUilA OJIJNi'Y
jirolit- In coiTohpiiiiiiniiy ronlor. 1' or
ini--l ii in'o, il lulus n No. S Iihk for nill) Nol Send Jin n nil i' of Ion. Tlio don lor ho
ko.IIk J.ik of tlioxv pound Iiiih of ton
Just Received Five Thousand Pounds of AWAY l'OR YOUR
vr T. I.- -. )
I'm :1!m'', - Co. (' im:i inMiuiicrs
i;l A I II )
ircH fur tho lmv and pnyH bill wi
ooiilij for 1n' ni. A bIiikIo poiinil Halo of
mionr woi,;!n-- up In ono of Hiomd ool-oro-
Riifrnr li.'in no t h tin) grooor ono
conl on the bittf.
)i a o I'll s plain their lino of I ho heavy
colored bn: on the (round Hint il In
t oujhor and Ktnndfc I ho t am boiler
than tlio IimIii, lniiiiiln luoiluet, In a
(est, of two empty inimila iiud colored
linear lm?s of eipuil onpaeily, inadu
villi one of the Intent appliances fur
lli is work, bo1h inndo the niuno record
of diintliilily -- - pounds nolivllh- -
( hill, (hi! colored bnjf weighed
1 hl'eo lien n.l In lie 11 118 the In II III la liillf.
1 u 1n; law reiili e t ho Moll-in- ir
of IioiiKchoId fund Kilpilies lie! In.
Mend of jcrosN, and a diealer ixMiliject
to ft heavy penalty if rniiuhl wi)l(ihin(f
In ( lie lui(4 wllli his vvaren.
Disbes aad Gassrarc f: !! !" 1! iru .i 1 H v t r ( Ailonu v
All Must be Sold in Ninety Days j
-- '"i' i Mt 'V;i. . J'rol.ii I' J ( i. e
'I'1'""- C II. ill !X I'mlmlc ('lei k
Vill "1. Uniiiiis '?Yi.'.iNiirrr-('".i- l km r
M,ix. I,. K ih si.iTiii"
Andrew !voy , ,;,,,,,,f( r
I. (JUvn Sui.t. . !h
rnii'f the bell for Iho doxolo(.'v.
In walked tlm wniler with a trny of
mi ut'i'i'M limpid up wl(h vihjlo ice
onam, The bunk npeiit handed over
tlm $1 to Ihe blonde bonrder, and the
I t fri idimeiit wiih put out of Hluht with-o- ut
any The liiiidliuh, how-eve- r,
In culiir (he Incident, niilil k,m
hopnl wti all lilted Ihe w hile cream, iih
Ihe m, in who iiMinlly dc.llvi red the huo
which w.i.h her fntorlto had left Iho
w Toiur biiel.i I. by nnd nho had
Hot. tliicovel ctl II until II, wan loo lule,
"1 nlmwid no eurloNlly (okuow how
I had come to jfn up llio newboa i d.r, 1ml (he book nifcnl lei l( oul.
one Helling' on Ihe sloop Hint If
evi r took to KniublliiK he would, not
bet wiih n man whimc held
I he fin'i. The bkmde hiiind. r't. bii.th-e- r
wan Hm ill liverer of oieam to (hi
hoiiHo, and of couvhc - well, you k now,blood'n thicker Hum wnler."
POSITIVELY NO I5U.SINKSS DONE ON SUNDAY.
WILD FOWL ATTACK A LIGHT.couur D.v ri;s.
Viiurlli Mm i n j in M;,v mo! Novi-i-
lii'r li; 'liir! C,,nil fin t). t' i i Jii.lt,I'i :' i' hi vi'i'i',--' ii. t'-.- iv, Wif
ll'i'mr, Inlfi'li'. V I ' ' 1' ; "j j i i '
Kieiior. on How IiIiiikI Tiiniir
Kill Hint lluolui
iluiMlri'ilu,i '' i V f A Ifmi?n tmi? Mf iiflfl nrin fi Tint rin fi.?n
WOULD NOT CHANGE METHODSAnd if Pric3S and GooJs ar3 Nt Satisfictorv,
You May Return Them M Expense
and Gst Your Money diz'i
H : UNION !:.!;! !
Fi IK V!NT",
AVi;;, K;;;r a::d Cigals.
LarciS Stock, always Fhesii- -
'llil. Alton Thill I'.iiuH.h Mvrehapt
Am Tin, ( on er t n 1 tut
Their Own (JiHid.
One of the keepi I'M of the l!or IhIjiihI
li(.'ht on tins. Vii'iiiiin count, rolalen u
I emiiikalilo ox pi lieiico with wild
fowl nt. (hat liht on (his nljflit, of.
J'eliriiiiiy Hi,
J'.i I w oen 7 and H::iu o'clock tho w ntcli
on duly w ii in oiiM'd by I In) "lionkiniif"
of wild .'fi'M- and brunt, iioeniiipauioil
by llie eiiihli of, bi'ciikin.p r.lioa. llu
luihlily mimnioiied llio oilier kocpors,
v. in) rcupniided with bliot(Miiin. 'I hey
t, pencil lire on tlio boM ihli red bird
villi 4vi-r- k'iii. Tho liulllo liiHtcil I'or
an hour and a half. ''ho t'UiiM (,'ot m
hot hut. il wan dini)'eroii to line thclii,
and. the houii!crn of the ini.n beciime
tore from the recoil, hays the Clevi linul
Jinill Ilealer.
..ei
.i.. i... . ." i. ' i i j wnnl; the lihl ended. In tho liiornlnt?
tlicro were CM dead brunt, iccnh ami
i.'iuku nl llie foot of the tower. On
tho following' Hnturdiiy moriiiii the
toner wnn afiin nltneked by thobirdl,
III" J.Ti - M;y , . ()
Pleasure and Comfort,
Tho inleiiKe (oiihcrvnl In in of the llril.
Isli fluintcti r i iilin ruled in the blory
of a
.vim n.r biiflinhiiiiia who camo l
A morion lo i k kin fortune and found
il in u new proei m fur luiiiiiifnei uriurf
iaii;piilacl(, iwiyn Hie Jvhiimik I ily Mar.
'I In- - priiK.ipiil market, fur hin pioduet
van (reiiiuii.y, luil ho found thai Iho(.criiinn biiynt,, hi turn, vutU it in Kur
lain!, .o lie conceived llie Inoioni Idon
of coin;,' to Kuin ml nnd MlliriK' lint
laicil,l;ii k direct, which nppi-nrc- tit
be ct rUiin of niece., fur ho was ulilu
tu say to t lie l:ii.!ihli tirnih:
"Iiu.lilul of liiiyiiic; my lampblack
throii;.li tieiiuany i,m1 pnajf for un-l.e- ci
a.'.ai y lraiu.p.,i fntiun, to Miy noth-In- r
of Ihe iniiluli inn ii'k piolit, let urn
ii'iid you (!.o proiliii'l ilir, ct, Vou citu
then buy von cheaper than the Ccr-r-u
o
, to whom j on now pny irofit."
Tim head of one of thu larifost
luul' ' s replied:
"Ki aily, Mr. .Smith, our limine linn al-
ways fulil d Hie Kuud. bouifht ill (ior-ni- .i
ny unihfueliiry, 'i'hl Iioiihu hll
been in i)i) yeurs, rihI we can
k. f no n iisnii fur chmiifliijy ml ifnctory
no ilioi!, you kiiuw."
I'our Mr. jSnilih ifot thin reply 6u ttl)
iilo nnd his I rip w nit il failure.
There bein tf no Mock of curl ridf oh oil
t ho Mhla inf. the iiik wore nueleKM, but
j the kei pel f mil.' lit I ' h li I iek n nd Cflp-- :
tilled j:, fu I, when n il"ek, nppnrcnt- -
SALE COMMENCED
on tlio
OF AUGUST,
ILake Valley.
flias. I! Meyers,
PltOI'KIKTOR
Little Corner Saloon,
HilUboro, N. M.
jfgir Vlk in,
'O to the
I v con I a in UK t liouaaiidl, r unlicd upon
them. ihey Won ciinpelioil to neck
t.ln Iter w il hill the, tower. Ho powerful
WIik the llijrht of (he friylilened mfwc
llnil the wire Ken cnn wei o pi net mini,
tlio liL'ht in the walidiroom fxtiu-I'lnj.ln- d
nnd (ho p'Ulo in II li:o iiin-(,'o-
! ih i i.yi d. '1 liiM- f iw hud I liken
w inif been uhc of I In- - m i i'i e vm n t h (irt-V- ii
iiil.L' 11 poll heir fei (,'ili.' ).' lull ids li lid
wi i bliiidi d by Ihe liilense of the j
powerful iiyi I i:i f h. i up uf lie iinT. J
1
uK i uui: o;.v' i f l!.i-
mm) wm
(ilann of Ice Wi.tcr
on tlio Hide.
(HOW'S THIS?Wt' oUrr One Hundred Dollarscowitrdu hihI ilihlidiii'tft.- - Iii Lit, St1'uul H'fi'U, iii hpcakiu of tl (!n- H. liUCliiCK,
HGTARY rilSUG.
I) I E K n A C 0 iJ N T Y A L1 V OC A T K
W. ). 'I H..MI m.m, 1 l.t..f u), I J r.
A. S. WAKKKN.
Justice of Lht: l't-acf-
AM)
NOTARY rtCHC
AM'KKVv.s.MI.l.I.A " .
niocrotc, l. Kni.1: "They Unl for j Rowanl for any chh f atmr!.
law liori.i und JiwifJi r, for di-t-- tli.it cm. not he etmal liy llaU'ri
A eross iMi
Ii B rarity. For the most purt tlic yontijr
romnn tx.:hinH tlic coiiuti-- r is umilins ntI
(A'Aniag, ttioiish her '! lirt, 1t
ni ie iiin, or her litwl throtw ilistraiThe wonder is, not that a clerk
It ftotnctinwii trritaiile, but t'.iut slie so
ll'IIMtilh M liM f'J';t.ft hli.lt IM f .rt
in Mirivii:
IHtc Y.'nr fj.o
huiiinSy hud (iihlidiiur, fur hcenhe
an I dixaMer nt home n I cowiriliy
hi iiiki;H from duty al,rnnd."M M.jitliH i.v:
Tlnec M.iiIih .' . . 71 RKI.IM5I-- ASSAYSI'riP M.jlifh
ft'ii.h' Ci.'l io 'Sni $ .'0
t!utrrli Cure.
I'. J. CniM.y A Co., 1'ropn., T"-I...I.- ,,
().
Yi nrid.'rMnPil, havo know n
I'. ,1. (Jiioncy fur iln I nn lifti'i n
ycarx, find hidii'vn him jnrft'ir'.ly
lionrirt'i!" in all ImninfMH tnnihiu-- .
tion. find (iri'in'Mn)ly atilii to i'hiiv
out hny ol'liK'ttion in ml t hy their
(inn .
Vi:sr A- Tui'AX, S iioli-cul- Dnij.'-- (
To li do, ()
U'AliHIS'i, Kinnan V. Maiivp;,
ranl allow
when ev-
ery nerve i fjniv-- t
r i n k s n d she
linnlly know h nv
to lioul ber hc-iii-l
UJI.
The nervoM
rnnditson, ht.id-nrli- e
onil
which sre ttie
rtniiis of ini',,;-uli.rit-
or a !i rv--
C T . t COlidilioll ot
tin- - womanly or- -
1. Ill,
rll III
'! , it.llfa '1 V '. t. V! 4 f
It"- .)-)- ; f. I il
.l..,r , floo.
, v U'tlui, t..r li n. ,ni Ion llo
IIH'll tlHHM U t Mill f II
(iold
silver
(lolil iiml Bilvei
Li'inl
('"I'l'er
( i,,Iii. S.lver ni I. I i i"
.ii
o
1 nti
1
The American Surrender.
'J Iin proh 1 1 of I lii tuviihln Hlj.
Zulih i'f llii' J'oH'Uplhn IJ'iiriil'f' din-t.iii-
w hit Ii Lii li' i ri foi wiiidi il to
tin resident ( f the I 'nited Htnti--
dier)ure llif extent of tiio Aini
rtirronder In 'n--i- f to the
mo Inn ivrndi in the At'nkini
houndnry iln iitc,
Aft'-- Mtiitmj; in I. in n pmuw
that not 'fi. iiuli i,f Aim I ii'iin l r- -
i. 1!. XKVt'O.Mi:- 1!. I; IHhT
riEWCOfIC & HOLT
Attorneys at Law,
LAS CIUTKS, - N. M.
aluvh rKi isi;-;- ,
ASSAYKR A N I ) Cjii.M
1ST,
mUiSL'OKO, N M.
Acsfiy oliicf at !.'iii!':.w
went of Cor, I Ioiif".
--
7-7 I f;: ;.,., Silver ii m! I ' I !" J-- '"(,,.,!,!, (.'Mil (A ld L ( (ITlIK AlOiK A ll'. i iill P,l,erfocTM ( 'mint V .
!"ins-- chii tit' cn- -
'
.11' '
TV I 1(1 O A Y, A t .I S I 17, CM ) W ;oi Hith I i 'lif.1 iwt, I'lil 'do, , t- -i ly cured tiy tl'.eJIi.H'ii Cutiu rh Ciih: inUkm in-- j of I)r. ficrcL-'-s
Shinnies hy Mail lien he l'iim t
Attentioi). 1! if!, i Ft 1'iiio
1'nid for I'inllii ii.
OGDEN ASSAY CO.,
1 121) Sixteenth St., Dpnver, Colo.
.i.rn.I.y, nr-fii.- direHly n,,on . In-- ! "ZT
) " il I Kllil IIUK'niiH miriiiC-- of tin- - f u n r ti on n
ritory would I"! rmd to ( uciit :rt!i in . I'm i'. iii-- r h ill I.'. is
iiSold hy ftll iliutuiHti'. l!ral. fi"'"K"''
, ,. j ran Hie ncrvuui
n.H . j nyxtfiii and 'il
I'uniily I ! M urn the h'i-1- . n ot- -s tlic
.... iK'.'iltli of the
lit twin, th.i pr(hii!irit ,i iuiiltid
hitiilfi (I'l'iii t rnrlit to norco to
t n cm ri'inl'T of loj hqii'irH inili-- FRANCISCO M.BOJORQUEZ.
KAN (HI, i'ALO M AH C'lSEEK
1. ifif territory on tint Dultmi trml
wUU-- inr'lnd.H not only v.ry ,.(, M,.t. it M.iovn hy ( i , .,t in th- - S ,n ,4;' il 1v. ri-Sll 1,(11 1.1 ' H .lii'liil.i.n.. H'" ' in i'Hf'h ''i l'plneer fiiddn und ivnlcr jn i v il wn ' ''nii''1'""'" tntiiH"il into H. nr. 1'kn e l.y lrt- - I ;lf llll V oVl'Ill I: I 1'
hut Ihn o(,t,.liy ,l,f r nunini """' " ,',1"" ' " '' in lUv " Zr,wU p privnte. Address KiiO'M MXinlilill ;:i viO :t : i i't- - 'i'l
,r. :.! w i i'i i;
TIloM.vS M I" I. Iii V i.. I: ,'.irfiiH of Htill exfe'it. fn.cAli
( ii n.nlin nn, J J M the JJr. K. V. Jkrtf, Huffalo, N. Y.
nice (in the' "H.ivltiK ii"i1 Pr. fi'.ro' Fnvmlle mrrip- -,! line put ynnr InrVI i jlie line riliilillie I ly the lolnt
. . i u ii n 1 - M 1 1,
nnninlfl-o- n which imh 1 : 1 fiiiich lr .1 . n. :i l i.' i i . : .. i . . i -11 Hi" I Ill'i'o . I M M IK II ilio ld ltd Wink, III the ln lt;hlioihiioi i
t;cil i.inl l I'll iiisi'ii'riy niiniir
t ii- til, wi v.'i'l." wrll: N'ir-- MiHtif l,om:- i'l
l imit- - Vi.lU-- l'i n-- Ci , "I i ! lintlif-ill-
t.'l '.hi ini 'li- - iiun for i.ll
i;. --i. I llitVI; v( r.il U ll It'M (if ' I: iv. Oil'
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LOCAL NEWS.
Son, Mrs. R. .1. .Tolwon. Qiiartet, "Koh
in Adair," ( I'.uck) 1st. Sop. Miss Clair.illy Pmitli is working at Pinos Altos.
Kent Lockhart returned from the oast uoi m iu, nu. Mp, iiiais irgima Miller, SIERRA COUNTY BANK
HlIXNIiOKO, NKW MKX1CO.
Major and 2tl ni m killo'. Wo "0
good horn's and saddles. No cas uililiiH
on onr "i le. Wo rode into tow n trium-
phant and I the cheers of the rent of our
men.
.Tom, I!. UoiKii'.-1-,
1st Alto Miss Dora Phillips, In I. Altolast week.
disastrous recultH. Ono dog was killed
anil tho other was prohahly fatally
wounde.l. Ono night Rut week a moun-
tain lion visited MePhois u s ranch he-lo-
town and devoured a fat hen.
Tho (Iran Iview Mining company has
till d pajiers of incorporation to ennduet
mining operati. 'tis in tho Carpenter dis
Mis. R. J. Jolwon. R ading, "Tho itoyMr. ami Mr. R. W. f'ulghum wora in
A Goneral Banking Business Transacted- -Vol.Co. "ti" ."iru r
trict with hoad.piarors nt Kingston. jr. ZQLLrlRX, President,
U H. niJCIU'R, Cashter.Tho company isoig.ni.ed with a capital SIstock of
.?:;0,0i)0. The director.! are II. f F Mrs
of Iho Family," Riheit Julio, tjnartet,
"Tho Pull Dog," From Cillogo Songs.
Apron Quartet. Notes from tho social:
Miss Fnun i Q lick wotko I like a Trojan
outcoilnesi to tho crowd. It
w.'n a line warm evening for an ico cream
vial Major Morgan's is a lino catchei.
Mis. R. ,!. Johsoii was advised to take
tho circuit, as heie.g a fust c!a-- s ten dier.
Mrs. I. nae Knight has boon advised t
start an ieo cream i u lor ; she makes ice
I. Cantwoll, M. Noel, V. F. Carter of
St. Louis, and I. liaumun of 1'anning-ingloii- ,
Mo. JAS. DALGLISH.I'cfnro Justice of tho 1V;ic i Kickfor l
ist Saturday Mis. Sarnh J. (reha:d
waived examination and whs required to
Tho "Honest Min?r"
Wlnlo tho iresont ail mi tuwt ra-
tion wi;!i rowarilioo
Imuls down tho American ll ig and
t'ivo ,f0;) hondH for her npiie;uaiu:e tit
ho next term of district court on tho
hari:o of nsnuult with deadly weapon
eream that wo:d rivd Cointhers. Mis.
R. Miller is quite an artist in twistid
lettering. S ana of tho folks got thoir
tongues and memories into s leh a tw ist-o-
condition tha' they are not s'raight-eno- d
out yet. Parties out of town at-
tending tho fecial were: C. . Peals
Htirreiulers Atueic.ui territory Hiw ith intent to kill. At this wi Ring Mrs.
4'
Cci ii-i- ci lib igci t.
' Il inhvart'. N;itivi; ami California Fruits in Season.
Alankti tn t lie , tintsOrchard had not yet furnished thu re- -
roli'iinn tlm toiling tinner of Insqu ' d 'nei.ls.
and uis'or Miss Flla and Miss Patt.ie andTho Philadelphia Mining and J"llling M i.'ii..,! ii .. l.. nt ... ni.. ...
town thin week.
Alex. Pentley came down frem Her-
-
111 SU WcdlH'HdaV
V. I). Nour-- h:i3 joined his family
nt Norris., Montana.
Mr. K.I. Murray, of I iw CriieeH, visit-
ed Andrt'WH lair la.--t week.
Tiik A !voc tk h ree in indebted to
Julian Chavez for a fine mask melon.
Toilet requisites at the Post Cilia
Jinn; Storo. (ti;o. T. Mii.i.uh, Prop.
(i. M. Toiitlinunn is Hole a.'ent for the
celebrated Kaiitu dy Comfort Whi.-ky- .
Harry Kllintt retm ned yestcrd iy from
n few days' recreation at Iho Hopewell
ranch.
Mr. Mcrten, the sheep man, returned
iliiy to Colorado ucconii allied by
Rev. Value.
lions At thoS. I,. C. Ranch, Sunday,
August ll'th, liHIO, to the wife, of Kelibon
P.wkey, a a n.
W.C. Kendall has n" to- - Dmlfjo
City, Kiii'.fl if, to look utter his outdo en
pasture there.
Miss Mattie Crows has ironp from Los
Angeles to San Frum itteo to visit her sis-
ter Mrs HiifdicH.
Our "duvil" in pretty "quiet" and
wall soon he ahlii to hold clown a job in
of emergency.
V.n Mary Tipt r daughter of Ion
.V. M. Tipton ol Santa Fe, in i it i i K
Mi h Nona Murphy.
Ah. and Mr, ilopewel! cauu in fri m
Co., a few davs ugo gave tho A.. I.
lhigor saw-mil- l company an or. let f .r
I I" III! M 'Il IS .III, I', OA , ,111, U IS,
MeKinney, .Mr. and Mrs. 1 D. Ludlow,
Mr. Fulton Keir, Mr. ,J. II. Latham,
MiHsea Pearl and Mablo and Mr, Harry
jtitd riglils ntnl privilt'sjoH, it np.
pnnifl tlitC t!u "lion n.inor"
niidiuinteil ntnl pots liin lino
work in on tho lutHouhiiHi'Mitod
lluslislitaan just tho s'ltno. Tlio
ISk mvvay, Alaska, ll.idh'ot tolls tho
A R B W A R M Iover f2,0i)0 feet of luinlier. Tun
Anvo-c'at-
umlcrHtands that tho company in-
tends h.ying out a t leiiMii.g a
largo hotel, a s hnolh'iuse, a chuieh. he- -
Paiks, Mr. and Mrs. Curry, Miss Nellie
K jil'i and luothers.
Pan Pktii-Pii- i inda,sales ereel;ii; two or tiino large waio- -
hoiis s etc. Atpr.s.int tho oil ton eapa- - KINGSTON.ity mill is shut down for a few day ;
ihilo t:io l.uilding is heing (nlaicd.
'he mill has ju.-- t d niplcted a 1(H) t in
following story :
"From ons of tho rich rron! h In
tho Klondike onnio? n liUlo htory
which revei.h tho IVl that tho
"iuitii h! n in r" in Diwson is not
honi'ht us lie in w ritton . J'ln .to wan
one miner tli tro who had a claim
which wis n weight on hi.-- linnds,
run of ore t'r mi the Kl Or , the shut of Stoves
Hot aiul dry up this Way.
The mini sin the Cai pouter district are
being woik. d steadily.
Doll While, who met with an acciil'iit
in tlie Liu l mine P n j ears iil'c,
.1 i ' U ., '. .1
which is down lOvl feet and h ve's .ire be
ing run oaeli way, i no company
hipped a o.ir loa of higii gradi1 oio
at last v.'k. .." .n,n n.-r- ,vij .n.i.o.in'aiuiai 11 IV
f,ie l.Mi.rk i'cdglih, iifi r e;i. iIiik; e, v ei'l.w' ami wfis ho prniutoss inai no no
'.ring hi r move to Hired to Union it IT toon
dly. ihalidioil a s.dieino that Iirovi'il
with hispiriiits mi fiiemls . eie ft. .!. L I h i !cn Is pr--
- Ai ',.:n. s is, wi'li his I'aii '; v ha S'. p.u-l- , !:nn. II a it
liuiili ied as far aw Nalt l v .ioh i Daw- - Load ore in la go quant 'Cot is mjpcosjHful, and which yioMed him
& GO.K, MIUERKEUE
lound in tlm cl uin owned by Rill Skctt.
In h;e I'.i m ud iri id a tr pa M cas i nil
Tu.'i'duy,
Politics an- - I'.cHiog star'n I now. A
Pry an club will he at uled soon.
Devi'iopii.ent worli is coin? on ti.o
P :yni ist 'r mine, ti enepreily fair ere
ia being found.
Mr-'- Heir t is visiting Mrs. Dr. Pads
at Tieir i Pianea, h f .
WUOLUSALK AND KKTAIL DKALKKH IN
'Immsmmmm.
a laip-'HUi- I In hie 1 hitinn!f to
h" pil l co'iimirt (i'Uior and ttdd
iittti ho wihh ' l to n iy t!n royalty
on tin output of tho claim, and
nftiT hinting llnd, ho had takon
out if(i l)l ) in Kold dust fro n th
(irtiporty, yn'A tlm i ll'teial tli-
royalty of ton per tont on that
atiioiinl, I'nniiistdi;,' if fsl.LO) l"'ir
tint) lio roitoivod a rooript, v. liioh
stated Unit tho royally on (tlnini
nutnheioil ki und tn cm Htioh it
oreidi had Icon laid the Hunt of
just nix thiiiio.tml doHnrf. Sinn
jr., ( loo. Disiciiigoi. Rob Crows and llart-- s
.n Pal r''i 'i. On the r returji home tho
i"k te.'t wi 'i an i it' lent th .t ma lo
'h in loou as il tiicy run up agaii hi. ti."
boxers. While w.ii'e.' i;;g '.l eii lo rs H at
Lake V
.hiy tin- iie.ii.iahi g't, fright -- ncd
and ran away. Dissinger a el Dawson,
in atteii'.pting hold iho a limiils, v ere
Iragcd and thrown to tho ground and
were hiiiiipled by the ho-sr- and pound-- .
d tiy tho w igun. When the h es-.- '
start-- Poll Crews fastened onto a ropo
at'.'iehed to one of the horses, when the.
rope tightened Roh took an aei iai vova re
finally hitting th i earth in nine p!.ie s at
once. D ilglish jumped fnmi the wag ai
and piowe up SO vol ill feet of (ho prairie
with is li ft ear. Tho hois. s l.'tn until
they got tangled up with a railroad
switch and wore e.iptuivd. They hoys
were badly shaken up and somewhat
bruised, er receiving injinie.i lo
his leg that will lay him up foi tenno
time.
A Letter rorn the Firing
Line.
:.;irry Largest slock oi Goods in Sierra County
tie Anmiai ami 'n k in Hie. eeleilam-ln-m- t
Fiidny evenine;.
Vina J'Jtlii H.initim ivturiital huiiio
j .vtor.lay fiow a two ock' vm.I to
... i.--i ICbcrls, ill il .n. vci'.
J hen; was coi si an a Iii!ar''y at !ho
Mexican li.iile Is.Ht lii.eht. 'Jhehhei.tf
V a call (1 to ipiii t die ia L.i't.
J'i 111. oico etui Ceo a Penzor, lioth
a loin place, were married yesterday
in a uin a: tin: C .l hoi ic Clone u.
fr all newnpapeis and
man i.iiiiM roouivod at the Pool Olliee
1 r.itf Store. Ono T. Mim.mr, Prop.
Mrs. Louisa (ientz, w ith her two grand-- s
niH, Herbert and Waiter (ia)lcn, n tuin-v- ,
Sunday from an oxtende astei n trip.
Muoii readers, wiv that tho oonditioiiH
i,ie ulioiit r.giit for the consummation of
certain marriage vows in tlm near Inline.
Tub Ahvocvi'K is uuilioiiz'd to say
that, at the request of bishop ivcinhick,
1 piseopal services will Oo h'id at tho
Cinon Church next Su.iday niurniu und
CVcllil tf.
Thin work has been the hot'est of the
H'MSon. Li(-'h- scattering occur
naily, hut not suliieient rain has fallen
i i m itorially Lonofit tbo t;ia.--s crop
v it i is nh.irt.
is an estr let from a
bv Mis Lucy W.
The followin
ler loeontly n
Wohty fr.i.t KtiMt 11 in It. at 1 O tr Vein 0 fy G iiiiititim.
VALLEY nnd HILLSBORO
cdm '.uolMliinm name
the claim own
vt.ller, of Lake aP.'V, N. iL, from uu ini'lujJ ie li. Hodges, n wi Lako Val- - nonr.
LAKE VALLEY.
er if ho had niiytliitiK t') noil,
rim recoi;it on (ho royalty paid on
the woi'tlitoHht claim wan fdiown to
tlio lvi an i tha remit
win that Iho valuoloHH plain) Wii
sill to him fir .flUVMh Tho
Mnglishtnun, 'if tr ho hul d one two
o' Ihree days' ivulk, 1'e.ili. "d lloit
ho hid run up iioainst tho worst
kind of a liune.i (.'lima, wbihi! "the
"holiest'- - nil nor had left for hcoiioh
iii i ivihaition in or lor that ho
mipht enj '' thofniitnof hii frntil."
WILL M. ROBINS,
1 ItM'.liiti trtortj for
iixmn and mm mnm. .
rood;, I lats, Caj)', Clotliinp:, Hoot;; and Shoes.
f(tocf:ri("s, I lay, (Irain ami Provisions,
y young m wi who is doing military sor- -
ice in the Philippines:
Ratio, Pa ivi.nci; li.oc is No'iric, P. I.,
.Ii'nk 5, VMM.
Dkai: Fi: kvo Vest' r lay, 1 red ivod
' III" loiter of April 8th. It ti.k.'H so
long for a le' tor 1 go an return th it it
seems like an aire. Well, I
tho'u'ht 1 was g .in t f i he h .iin liiis sum
iner, hul it. does not look that way now.
It is very warm here now ; no rah.
h'uico D 'I'eniher and It, his not, nm
lii 'nced raining yi t, this year. This
phl'io is t velvo indos south of Io:i"g,
I've miles from thu coast. We nam-- '
down on the I"ih of March and Lave
g urs ine I this town e ver sauce. Our
duty le. re in to led thin l" n and patrol
Ho'il h and we. t in the mountains. The
Insurgents are qai'e jotive in tics part
of t ii i province . It is like hunting deer
till d t lie i isilrgctiN we have them seat
t re no badly. We were at'a 'ke I in
Ihis town A j ril Ifi'h, by 1 50! Insurgsnts
f.lHl weie a;iu dvvilh rifled under com
Dry;
Fok S.vi.u '.hold Furniiurn
2 iil.iek W.iniut, It- - tr i an Sits
with in.iiiile tops, h uchen oil lit, heat-ja-
stnv, s .te. Apply lo L. F. Nowiiiis,
li ne C C. M Her.
Tho R C outoi tairmont las! Friday
evening w is a c jniel' t u co is. Thoro Now MexicoItllsboro,
Mi's Mionio M HRt and Miss Fmuiii
liliek entertaiiiC 1 a company of young
folks Mi nd.iy eveiiimr in honor of Miss
Fthcl Clapp of Hatch, who is spendim?
awiak with fi ionds at this place. Music
was the child feature of tho evenin r.
y,r ties H annuel, a former n s'd nt
of this place, has returned from old Mex-
ico and w il do some work on his mine
at tin' head of I toii.-ihu- c uinii.
Mr, L. D. Fisher made a fl) ng trip to
Iteming Moid y,
We notice by our pap'T you have a
now '"devil" and think lie is d dug well.
Put we do not think so well of in as
wodil AVe hve Lad to hide out ever
inio ho ma'o a yonnu lady's name
read "Dish"' fshades of St. Pa'ri k d
f. nd lis! and wlieiu'ver we see thi" ir.it
Vi ling hidv a'pi".'i him; we h ive lo get
a "tjnick" movetneiit o i ours-dve-
Chiistia i Mn leavor servi 'os at I',.
rooms on San lay rveninjr. 'I' 'pie
"ri.ristian 'e il " Mrs. W. F. Williams,
Laki Valley, Hillsko ani Kingston
VAlUWV.i'A I HON NF.ltVI'I
Was tli r.vu'l of Ihh
health. J ridorni!:ddo ill unil
energy are not found
when St'illl'li'll, IvidnoVH, "lul
It.iwi la nro out of order, 1 f yon
want Ihi'cc inaliiies and Iho RtJ'.'-ei's- s,
Hoy hftuu, nt" I'r. Km-.- 's
New Info l'ills. d'hoy d. velop
or" power of Prniu an I liody.
mi id id 1 1 ai i i Ii lo, an I ,Ou Mm o me
c!o-i-- t coiiiKCtion U'ith trains to a ml from LakeMdkin
w .safull ho'.is,! and too ogramino Wiis '
1 ighly enjoyed. Thu l ot prucocds j
K:n,untja toSiO.
Dr. F. P. Blinn, M. (). 1) ompson and
Joo Oliver airivod here last i nd.y ccn- -
ing Iroin Chloriilo. Too arc out on an
ixteodod trip. 'They loll Sai.;.rday
jifteriiixm forBilver City.
Mrs. Keiitieii P olicy is very id at her
homo at dm S. J, O. Ranch. Fur a ew
i! ij'd it was thought her ivc.iv'.iry d niot- -
lul, but through the careful and coil- -
Mailt a'tuntiou of lrs. ii veil and Deals!
s'u! is gradually recovenn .;. j'
A hinall lay with a big mi dih- -
larhed tlio repose of peaceful citizens
Jate last night. T o dischargii go liru-ur-
in tho city Ii nils is a serious oi- -
feline, but this being il e.c e of "pure aeci- -
ileut" the inaUr will jirohaiiiy be over- - j
1. .. .Only 'lie at 0. C. Miller's
-d ire.
Vail'.")', for Ilillsliorouudi and Kingston.
. Now Kii.l coiiifuibililn JIfickH and CamclinB, and GoodQuick liuif Stock.
J. W. Ok CHARD, rrcprictor.
u id r Pa ho it. 0 il :a in Th' r
v, re only 24 "'li'" c imp iny men hi"'1
and lit m mi of "F" rump ii, y, an w
foii-jit- ; Uii'.il '0 p. in v hen we wi re re
I'liforee by "A" I'roop :i d ("avuliy from
l.olt'ig, who brought extra nirirvunctii n,
es ours ipply wa n 'arty cxhunst-- i I. The
fRdit mi le a" d..i k that ir, lit. The
cio'liiy retreated leaving i;0tl le a ! on the
!'el for us t i burv, We captured 17'1
pris l, rs. O ;r I ss is wi n , Co. "(,"
nno u rg art fin in e priva'e killed,
and oil ' pria'o(tn, "A" w..utided. We
had pha ty of fi.'iding around t.e u for
two or t'oce davs nf'erwaid. I. very
leader' Tho choir furnished a cue very
rrce selections.
The twisted social was a i,
both fnanein!ly an 1 poriuPy. Te
t.ii:-h- d B'Teetf in the decor it ion of ma; I
i o'nn-- tis-- u pa; or an I ice
erv artistic and pretty. On first onter-- j
ing the riKim there old i bo seen w nt d
i around Pie s'ovo Ji'pe w hat .V. first
I to be Chme-i- e chara-'ters- bat on
G. A. II. Enca.npment.
Cliicami-- An ..nut '27 Hi, Hojitetii-la- r
1st. I'nrr f.,r lloiitid Trip,
rnl I .like VdhyJ'17 11 ".. Til Lelr,
ui Hil" AtiL-i'--t '2'h-- mi l Aupust
21 h, Ii' turn li'i-'i- t to ho Hcp!"tn-he- r
Ft. Tie-ho- may I m I'Stonded
'ii leave ('iiio'i-'- a;' la" as icjitem- -
SANTA BrJB ROUTDi:
The Most Direct Line to
K.fiiii City, St. Louis Chicago,
iioitot), New York, I'll il.idr:ljhia,l)nvir Omrtli.i. St. Paul,
and Pin;' was jei't until .'m:o Dlh v. Itw'i lof-e- ol.servati'T, nft nil , o ,,i i .. a with joinr.,1 ,f sixteen men ran into lai) ' e "'ij" ia o- -i , an. ..,.,. ii i u
lent and Lastern Points.And All North
I joko I.
Tho Sunday mail scrvi for this place
will be resume. I ne.t Suml iy, August
Jllth. This is fertainiy nooo i m
too peopla of this notion. Tho mad
v ill bo carried from Nut to Lake Val-
ley by thu coach and tho r gular coach
will bring it from Lake Valley to Hids-- l
oro.
r.illy Co ipr and Rx? Met Jen have rc--
ntly encouiileied R m o wry licli oie
in their lo,.so on the Lookout on Trujiilo
-- o
'r. tins, P'.ist Timii. Smooth Track.1 1' ) i '.i
funds of Twisting and Turning Po:aV ( i" rl" n sit Hides hiulhoisl of here.
Here." thirties of memory twister, Tiiev werec luieg over u hid an I we
'tii:i.'iio twisteis, etc., created a grea t ero goin up the vdl'-y- . When the
'
deal of merrimei.t. Other games r - reea i! s ihl " I'll, r the-.- are, get r a ly,
indiiU'ed in intersiH'i-ie- with t'm fo'- - i'""n " we a'l kiie.v what, tl.ii mood.
loving pri'Loammo: Duet, 'Toe Dale: mid it w as hut a rent until both tedes
,Who (Yn'dn't I'n"'i ," K .hert J b ', j wer firing n i fart us (. ii.le Sit 'n-- 'l
Ii'iiel Miller Dealing, "T! e Cui;rh," an I ao.-p..r- al iveo- - s id t g dn a fl nk- -
-- o-
.,r'i t fit Cin''iifvi 'in l p'tyuii! i'"
of (iftv foi !h upon deposit. I'or
further r"irtif'ii!ars. f.pplv to nR'-n- t
r,'!.o Vtilli-y- . 0 A. II.Md. i ;.,
Agent.
nisMii,i'riiv ok i' v ei rt :i'4 i i j" !
llii.ij.ai. io, N. M., Ac ;. t!, 'to.
ee is tier hv i;i veil that, th i firm of
run P.illavci l'i!i-- : on all throuorh trains.1"1.
Tourist Sleeping Cars to Denver, Kansas Ulty amiDaily
t'l f "5i.tr .fol.soii. Solo. "Pifti'SS
bvU ot.it. t Crews is thi . d IV dissolved
ti.igii.tl fin'!i', ati-- a" p.oties ha- I'lfnt.
, ; ,,, . ai'ioi i! Mr I tirm wot pi
ing po'ition (ki to;, of fl sm ,11 I id ahont
yards dist .nt to the left and v it.hin
7 i y ir i f Per Insurgents po idori J
W is one of tho !c sent lor this p'lip s ',
n:el wlii'ti v gaitied our poi:ion we
. pened sot h a ir dilng fir" np.ni them
that
.they could Mali I no long r and in
twenty minircs wo had gained another
cars scmi-wttcKi- y i oi. i ...a("hira o L otjnst Sleepirp;
and Nfinii'ta.vilis.iind once (tacli week to St. Louis ami Boston.
All trains n t hiving dining cars stop for meals at the
famous SatiU l;c Route ll.irvey I looses. Lull information
cheerfully furnished upon applicat iof. :
.'. p, lIOUtiHTOM (ien. AKont, Kl I'aHO Texas,
W. K. 15IIO WMK, T. V. ,t i'. A.. I'd Vmo, Teiti;
who a'JSIIIlies
creek. A samplo of tho ore g .ve returns ( 1()4,rn Miw, Virginia ViiVr
t fl.iJdl.nO, tho values btiiig principally
.,,;,, ,(lfi F. rest," ( Dircle-r- )
silver. After getting the returns IVMy j Mjr.s' prr.m. Miller Foprano, M,sS
left for Trujiilo with a pack train of gru'j ) a j.llini ,.,. H,-d- ii g, "What
and a broad smilo. j s;lv," VIm Pearl Park. S ,h, "A
At tho II ipewell ranch, on tho Ani Pastoral," (from Opera Kosalinda Ver-ma-
tho other ni ht. two of II .IH'Weirs j acini) Mi s CT.iir Job. .n. Peadiu.-- ,
s.ime to Will. M I! .bins
und w tin w ill co I
aid lillll d It'd'iliS
Wll.l.. M. P'.IONS.
.John M. Cm ws.
t ... t'O'.'s i'ld deem
leet al' Ill's dm
A Ci
tpa'lg I')il.ci.-aie- . victory. Their loss wi.t one4... ? .o ..i.' ,. .....niuoi liii with " ' Yer.ji.ju of tho ProJigil
SI
COUNTY MIXL-S- .S1K
the sun's ECLirst:.
Preliminary Account of Observa-
tions Made at Wadesboro, N. C, iMq Assurance Society
01; Till' UN'ITIJ) STATES.
Outstanding Assurance Dec 31, f, 1 ,054,4 2 -- .00
GREAT CHANCI'S IOR rROHTAM.K INVl'.T.
MIC NTS.
Thf Black Ranre, looked at from any direction, present
a curious aspect, dark and sm,ky, whose t"r.ber-cla-
u Vv. s
cut a serrated line on the horizc n. The name "Mack K any
istjivenon account of the hea-- y forests of pine anu pine i
that urow so thickly ail over tl.e country, I his rare
c
mountains extends in a northerly and southerly due cti n.
and is in length aho;;t i jo miles and ahout forty miles in
width. Water and uame abound there in plenty, am aiony
she eastern Hank of the Ran-- e a ;rrcat belt of mineral
silver, copper, iron arid manganese.
NEW
2.7.35r'.riao
.11 054,778.00
203,301,832.00
53,878,200.80
280, ! 'Ii ,286.8(
Assurance applied lor in iB)j..
Examined and Declined
New Assurance Issued
Income
Assets Dec 31, 1K99 MEXICO S Tn !i sts'::t;;n vi:i " Value, is the great silver pruce-- i
ijT nliMot Likj Va'.ley.' The mines of this section are
enclosed aud aim ost entirely surrounded by a lateral strata
i,f q iruite restin g u;) . 1 dolomite. This is the location of
the famous "Itrid.d Chamber," where worth of
duijjt p ire 'iiiv.:r v.ii eLi'a:U:.l in six monhs.
2 I 9,073.809. 03
Assurance Fund (52 1 ,3.1,075.00) . and
all other liabilities (2,08,3.1.03)
Surplus
Paid Policyholders in 1890
f". "
21,107,541.44
SEMI- -JAMI.S W. Al,l:XANI)lK, President.
Jami-- S II. HvM', Vice President.
WALTER N. PAKKIIUKST, General Manager New
Mexico and Arizona Department, A llujiier;i;e, N. M.
Resident Ai'vnl, 1 illshoro, N. M.
North Percha an 1 Tiorn r.lanca, two other great silver
rair.pp.arc located on thin I.ai;.: Valley belt, some
18 niiles
dist.int. Gold, a! ,o, in been lound in fascinating quantities
in b nh these latter eamp.5,
of at the foot ol theThe prcat silver camp Kingston,
Black Ran-- e, ei.-h- t miles fr m Hillsboro, has produced
7,ooo,o-.- in silver. This can-.- p has experienced two booms,
a id will no djubl enj ' a third, with fair silver legislation.
The lil.ick Jiau mineral b it again shows richly at Hcr-nos- i,
27 miles f ..:'i ilidd.-oro- . i a great body of limestone of
l.,lo nitc-- charaj.-M-- . The .silver camp of Ilermosa has.
dipped abaiil sj.d.jo.oco iii and as yet has hardly
ied its prime. S ue cetnnge would make it probably one.
)i't!r: most pro.p'.:ti.'s mining t amps in the West.
TROPICAL()IIY OK A Sl.AVi:.
To JinNienriil luitnl him! font for
vohth liy tPW clmiiiH of i1ho:!h 1h
'a
tl.o wnrht foNi.i'f eliiviy. ("'ol;,
I). WilliiiniH, uf MiiiiclicHtor. M idi.,
IoIIh liow hih li n kIhv wiih nimlc
frc(. Ilo fiijM: "My 'f' In
i;i;i.:kai;lk i;i;s i i:.
Mih Miclnid ('intuin, P'nin-licli- l,
II!., ninki'H IliO Hnii 'in'i t,
llmt k.i cnii;!it Colli, viiir,!i
(111 tier ltni(.'H; uiih ticnti il for
iininn!h hy lur furnilv pliyHici.ni,
I. lit prow worm. II" tol l li f hIii-W- '
lH 11 linpi IcH victim "f rotlMM J -been an liolptcfM for fivn yen; Mint
hIih cmlil tu t turn over in P,.;.l ln-t- i innl Unit iu cmi it
ale. no. 'After nxinc two ludtlct oT'iirn h. r. lh r .lru;;'!t 8it,'t;'. il ral belt can be trr r-- inton i Fro "i 1 lermo.n ."a no the mine 1 . .
.ti.:...:..
riH"" t'4 w"(llf trrld Tkrn-M- .i.Oh)... f I. ..!- -
W lb Coro".
" A jirrlimlnary account of (lie !
prrvatlon made t VVmiciihoro, N-
ilurlnif the recent r.iic, iihiIit It
illrrclii.il of the Mnitlimmliui Iniitltu-tio- n
linn been prtrl ty C. i. Ali-l.o- t,of tins lntJtuUon, '"I'Ut iiiiki"
of liivrMlgiHioli," Mr- Ahtiot,
w tli corona, anil of tliia flrt, a
nlmtoKriiiiliic atuity of the ili'tailcd
nurture, of the IniiiT roroiia; with,
tin.nil, a determination !' the liolom-ar- .
whether airceiiillr heal
u from it, . if tiokiule. an cuainl-natio- u
of tlie form of t en-rtf- ry
eurvp,
"The rcUim waa tiotuhly not n (lurk
on. No ecoml iiiiijrnit uile st nr were
unnerved with the naked rye. Mont
uf the observer miw only Mercury,
though Venn wu t:UtiiiK"iheil by
vine, kimiiiiiir through the iron;
and I itirllit alo wh i by a few,
The liiph ilctfice of iniimliml h'ti opcr-t- d
unfavorably lu the atudy of tho
outer coroYi.
'The fall o.nlernpcrnt ure mid rii-in-
breeze were diietly niitieeiilile be-fore totality, No f'.iinpe in ilirertioii
of the wind wn liotii.'. Khmlow biuida
vterv een, but Hume him '"vi m who
to inenmire tln'o, velocity
found them too nipid und 'ierinK
for ttliy auccrasful work in thi yif-tloit- ,
yet there wa noliililc iiiniiiini'.v.j;
amnti(f Inilcpc intent olicrvi nil to
their aire and dlatni.vti tipnrt (iiiiout
five lnche).
"H wan notleed that the bir! win-ailen- t
liiulliK lotillltj, but, II.' to lh. ir
nature, the Kiifliali kinitii were liml
to be tat ill and flint to biyin their
of the eclijitw phcr the return
fjf llirht.
"I he a( lent Ion of all vi mini obi. it vera
wan rniiplit by the riiin 01 In toriiiiii-t- .
father Wooiliimn ilci'i ihi d I he
appenrnoce an like a mother of pciirl,
(nil dilterent oIimtuti differed on the
folor iktitniite.
"A yellow Uh tfrccn tinpe win noted
liy the artint of the iinrtj, Mr, ( hih!.
while to other thvliyht waaalraw-tolored- ,
or jfohlcn. The vihii.il e
oIimtiiiIIhIih of the w nt i r pn t e
jlltle Indiiiitlon of the finely di idi d
atruetiire of the Inner corona, which
Jie had noted ul I'lke'a I'eiik tliirintf the
ri'IIiW of 1 X7H. St rnel me, to be Mile,
Kll cililcnt, but toil in kind : i u
uliilivlnlon lis liml been then keen. One
remarkalile pnunlni nee wtm a i n n
Well a hen nil aimillvr nnca, but t hi
fun i ii ii at renin era d id not (five t o viaiml
tibtcrvcis the linprckMiou of IicIiik d
in any way with the pri.ml-)- o
nor to the writer wnn the lele-aeoii- i'
coronnl alruct lire, (the 'lyiciil'
al met lire of J.lai) connected with
them. All obnerviTt reported a
currying out of the pro-
gramme."
! SERVANT GIRL PROBLEM.
BJIaa I.ana"". New VorW l.nwirr,
Thlaka lh ualln uf Maura la
h Mual IIIIUcull.j
Member of t lio Womnn'a club arc.
delighted over lli Mppolnt men t of
Mlkatinil I.nuifhliii by the eiiiiKi-in-lnn-a- l
iuilnal rial eoiiiuiiHiiiu to lim tli
(,ale the knotty MUnnt f;iil problem.
Mini i.nuhlln l it luwyer at 4i Uri y
mill Ihe at l'.i'J Went One Hun-
dred mid Thirty-fourt- alreet.
only .3 y ciira old, he bna
iniidr her inuik un u di batcr and
jirnlor.
"To my mind," abe Kaid' to n report-fr- ,
"Ihe funi'iHiieiitiil trouble with the
aervaut ilitlliull) ia the iineaiioii of
lioura, That ahoulil be o i c'ulitti d
that a woman ahmiht know w'icii I rr
Work beglna uiul riula. Ihe ijht-hoti- r
avatem, upon w.ilch Mia. I.iu-miin- a
llluine now ruim her hi. me lu
Chicago. 1h priutlcitble nnd' nil riyht
for her, bccnuae ahc cnu ntTotd to keep
enough acrianta to d il ut of c.mix-fo- r
the averuiu woninu It i out of the
viieitloii."
A PUBLIC SPANKING.
hiiia C lnrnl tnuamliri WoiU
, Bail I bil Th Miui Ailiniiiller
faaUkail lor llad. .!.
iv. iviiij; 4.'W wii-cov- y i r
( 'iitNiitiijit ion ; hIio Inmirlit 11 li'i'llc
uiul to t or ilrli.'M fo'ii.'il !. ;.'
I en r.itcd' from i'tr i. il Nb.
Kiedricr I'.ittitH, nln 1h wutiiliT-full- y
iinpioviMl uiul nliln to do In r
oivn work," Tliin hiij ri ino rcioo- -
dy for ilirici'.n'H (iiiii'kly coi ' ii.uril iu-- iir-- m,i! nl 'i r t d; o
.ii w men me town 01 v mot 11
rat veins of lnim i t d tpiai f.
iuti'y fjiara.tlo: .haig the
;,! ui.ut. ol we'll. ..s I t . ii done
i i i e the vein ii opt j i;,cc at the
more than hv f ; t 'M m 10
:.d. ail along, e id i f; ; t)f v.cak
IX sill- - ".Ulid lo IH If UMI
the irh.: Mini 1
the b .hi vi o: iter.
ei a ''.ive ill e. :
; r- - ti rn e i ' a ;.
.;ii lenoitig at - vr.
CtiJ'f ai'iie sao'.. s a
'e:!,ig .ih ug il- : '' i
raiiier ha. ; U a-- "
. :1s 0. 1 ,h ilts. Te
a .' I' i H 'mid vs ci ; '.in ,v iiti
nuri'H iicrvoiiKni b, hIci i !i ki:.
rilflmiclioly, lieiilnclic, Iok lnrlic,
fnintiiii; hihI diy.y fpi'llH. 'I lii i
mi rcl( wot h t ii n tiicilii'ini' in a il
HiMnl to wi'iih, hirklv, inn down
I.. V ....... I. ..ill .....i t
wink, mid H It v1'! Urtiili'iwi
Hri. J' i( o Ii 'nil In 1 of b;.- -
(ircit llincoviry nt ('. tWIi'iV
Ihil.' Stofi. Oolv .'.It ("7"-j- mi.iI vim- all!
. j p ;; ol n 1- 1-i ... -
;.-- :d
..I., r.o .1.. u.,1.1 .... r n Mil 1.I. ceoty !,it,. ,m, .,r.lh t, rich in silv o, ipiofitable saiMil t I'i'm iijf ' . .'ill-- , U.l !l '.VOlIs li'.c l!,:st inlor, iHuuuift. urn ;h t m ik;
; iid p er ton.new coll::-.- allia:;ce.
Tit: next ciav) i ill - rich ' I i llsboro gold disti let. It is
l.ic itt:d upon liie '"; a 0M.1t! of the mit. iid bi it el the
I'ange, ti e for,nal;; m of tht; di .i; ict where the ii
1'. goU; oie is
)' in i being po-ohyr- . '1 he veins are tn i h;;rs 'Me
.m. t!u;v mine :iln:i.: in this ditiict paid diviet i.th. aii.ounlifjj
o ih out $2 5.."),'. J ". niiisb'-r- also has large and very rich
r ), jd.icers, which are at Ian! al out to be liuioe to give i;p
. t ... . ... O M.o-- i fr.i t'lilllli:! nv
TOO UNCANNY IOR BURGLAR. Afler WA tewi-- el rrra.nl l.oi'M imi
Amliier 'I liei.luM l.oi I .1.- - in I it u ry
t Miel.-li.- nn.l i. .ml In Ma- -Ii r ,,n, j,,,,, (,h n,. rvn ri.Ir III. inn nf I'm It' r a 1
llol.aw. . I t'resl'li nt 'lllrlu r, i.f '; ! :trli !l col- -
Ii t.'.c olhi-- afsii.' n i'c;; ee.l
Twelvo Htnil.iitM in tlie I lei In Tnu wh,, iy In tin- l.ivt l .nlanr.
Oiltii fmternily l.ou.e, ST., I Monroe ),, .. :i i ;i i cl.i of An-
incline, t liicu'o, weic ii iim iI from ,i,hir Tin oiok ictil hcinin.iry. i.i AinU.v- -
r u in tic r the oilier morning I'.v I lie M,.,fl,
lilent in' of "Hlii'-k- t l.c Ii 'I .' (:oiit, !lt, h, ,,,.(, l otmivervnr.v of tin'
wlio liinl pi.rni'ii a Iiiii.'mi i ii r tl.c j ,. v ,,, j; , !,,,., witi.ln uImek lot fence. Then It was foimil tl.nt (i ti K IHi, j . iK,!v (hat n Mint
'l'lieo lorc Sililey litul i lull Ii nrc.V , j,,,,. i;. (., pol to n1 ,i , t 'ir ;ii- -ln.il In en rol.lnit of n ffol.l wnlch nii'l ;,,,u i i.!;iee will l.c i.tl.cially
W.T 'J. io-- i 1! ii j i n.
'I lie liiirclur Ii ml .nt. 'icd nt the front j , ,r ,,1;;v five men cov j.oi,. .1 Jiic
mil nftcr enrcloli Hie room ncciii'.i l , ,, , ;h:r , ami I he wl.o!,' nt
liv Siliti V iiml t uny Inn! il tin' ji,,. ,,t c:ir m huml-i-p- .: ir
t!,e World for
ae'.r v isl ii .is . : i'.-- 10 4v. a
in Sierra Countycampi s I' ll'O is ti'.e old-- :
:
.
. ' :t I TV.1 I i '
'
' iut 9,000,000 tn goUl.
"1 vi worked to s 11 a dipth, suffi
The Colossal n.ir.e isanotl.olhisAIidnighl
:a
:ie v l ) y : ii. - g.
.f eo aal wo 11 h.
oil val.
o,,,,.i,,.v rrcai." "V.':-.- i' !',. ; .!.! i r, nrc nine pi il'e vo a i:ii ii r. o
lio nic kUi-Ii-- mi, mm ni in c t a l,u i.i i ; t r: in . i .
I in- - n ii in a r en luitnl- - l'i i" ii i.i ,;, s! .1 ii ' '
:.mi,:,,';.vt,,',;,.,!,i.;;:.,n;;.. rp r n rye i! Into the ' ".:. r ' (':- - jl.l, i,. A.Iiail i In IrcMi'-sci- i in lie ,n ilo- (,-,,.-tint ion, nl.il ik'reeiiil tlic i I nuicer nf- - ,;;'nr i t f 1 lagan's Peak is located an im-ti-- .eCloud, Atlanta U.S.Trrns
",.'. the Treasury a shall entirely in
s:i..v! i.jofeet, show in c 1: the ico-- a
;e ih.o'i 24 feet wide; rur.iiirg high
l"i.. ice uio n 10..1 'ii' p c . ! . j H:
()a the noi th.'Mi'
p irtaat group of oh.
,.ry i'oid Vhite lv,,
ore o.H'iis the ve il
loot an ore. L;
in sil ver and 10 ie.
Il cm Inn Ii in c in t he in f I .c I J c i. , .
II ckei il,' I'l'lit oir the m Ii in' ' ,
I one," a in! the ii h'a f f. col c'.i"..-- ,,
ai ri.l a MO ii lone hi' foi hnii e. That t,.
in the li ,,.! ily he iltd not h ot '
the el, i re I'liihiin:'.
iii . . s rro.ic v. :.y. i r
1. 'mi. il nil nil i ' ' t ' t
i Icr It i an c, trc- - til "
; ire liat lt ! ' 'I ". !'
',' ' c.ty w oil 1. lie l.k.'ly .1 ' ill.'.
I ': MIC lit liv mine I L it u t Crossing the'-- :!t v.- - : : ":i - 'he Silver Moauaient mil o
.vhh-- h has bee-- st'te-- to a o ; lit of 400 fee?., in boniite ore?
r.c'i i 1 siiver, u'.ih .1 ;
ncii ice Miiuenia loaiin ni.il niii' p w n I no loni'ir an n i a ii
V hiNh,-i's- in I i ii in iii.. hi il the .1117 lar 1,, ..,.,., r ; , a theoioifienl M in-
I'll p in e .11 t c. " e. ra in 111 ps ol mh "if na v .
r. ml put him mi 1.'. i;Mi r.iln ' c w -
nl,. for t..i. ..;h. 1. - . ii v;as:ijncton monument.laat the (1 . tc'on w l! i 1. 1.- 11 c-- v - - o n a) I ) O ! a v
' d i g worked oa " i;ir:d Ci'e k
i !, aa I a small stairr p: i;1 rp '.ptine.th : to.va o i 'ii
t I wo mi her cl'd a ? ''' '.: i!.r:.:i are orti 101 p
fhroml, wild ee'. its, p. h'.ai'H l! 1! Iurl-- i V,nt IT,;,;j Uiti.ii tv.nl luIf will he Icil oil lief tea i'or a f,.lt- - "'e 1 "' Hi' Mmft Il e.jaellll,
ll.-h-t Mual I') l.lHi.lnlitii.
1.
v., U-.- !i contamii;ve.iilj.iteraad oio.vliia (lit iu.
fr--
,i-a- a..a inc tie..t pl-r-
aotl dcticiou.
KZLT3 Ali'KOVAL.
limit Im rn I Ic n t n in i.ta I., n r r I'tinder-- l
l.rHlM'.e.l l. Ji.c'in'a i h Or-
al v r II i r le i t it I III I I. t I ., 11.
I h rl. Rvrge
; ! I t n
ha : ta e o
I d r'ct, next on' ! 1
;i.i iihae. l.)e eh ; 'i
v. ilo vein, the i
1. goi 1 ,)er ton.
I i '.h G iv. ) ai a"
is t'l f.imo'M ! v t i a
'is's of a 250 io-- 'v. n
this properly ye he 170
- r.
..a f tl-.- frfY.'i,l B
j Diiiii'" V ?y IT, visitor went to
I lie tip uf he ;. . ; Inn l'i. ' ;i: tie lit ,
ir ii.ii n tolal of lolli 'Vi lisiloia
l.i.;i'i' the k'lV't l : i. j i ll.'il to the
I 0 ' : - ill Co'. I11, Ilriiiiiy 11
Month of the ; r;..; I! Mli'ilner
J:ic I hat t'-- i;a " 11 at it. In I
' li . k ,y ', niie the ttv,r- -
tli'o itself i o ::' I !,;":. a la;. II
I ii ih ; ' i ; i " i i ' i hoi r lioor
,
f ihe Im en'" l. ' , P a i :; .. i si one
il !'ie oval t .in' '. v.hi 'i i: Ihe ,
II iiroill, r- i iVi il a si , , e'.e-- !
i i t i i, hi m r a a;' .i r Pw o
ii r e i i ,..) v. re i. lo' oat of
o f ti,,. v ', .:..
.t ti o i. ;. i r i
' aft i :.r-..- .- i p- -.l v '.!i tVr
1.1 s. . ilH the ii .!; ! l:i;.y enloc in th
w mtow ifiri c'v on- - t! c'r li. .'iiliT.
e In",- 11
tVit av
"I mil pi'iiOll. .1 al li e ,:c
,1 ROH llee ' r. .a 11
t !ic emipi at ion if il t
niti il Slat ," i..Vi! ...
I'owilerlv. ' It w . a n
t ' 11 l est l iel cil ; ra ! ion '
ent tit y ii I.i'.' in h
ill us! il' flit a- - l i I .v.. a t '
t lie weal. 'I hi. I cl.ii! .' V
liapp l no i t. a In the in.
lli.iil.l nunc nf the Jap.ni.
"im 11
The 1 vankiv via r t f if tie F.ir. oria rl. itp , p; , ,,,', ,
-- o jci't ol work v t !'. : v in tire. I' ' i t ' '.111 i s
ol e.
.gima,' ore si i" .' ! ;.v a per teai.
Tn- - n"t p1 i v i'.oj M'i'i t in which h.s hit ii jii reaiT'ed
siifihaeniiy i w oa t 11 a.a ("Vitiation ol vah i. ;,t ,nr p
Kiag-1- iry, three raii ;; no.ah of the ICnipnri.t 1: ir;c, al vhi-.- lCtmiiis locate ! tha (i.eit Kepublic grm ji t,f n M . (.,,.
. . ..
; 1. . . 1
Tlier will In- - n nt)illi" Apnnklnv elil-tiilio- u
In l'mkiiew, u milnirh of Ne-
wer;. X. J . in R tiiil or t w o i r ie un i.il
iclioul rhi'.ilii ii will he Mn-ti.- 1 on i
rl.arKe of l.reiiklnj; hih! niivriiijf Ui
kchunl hiiililiiii.'.
Tliry were eniif;lil Tnenlny In I he net
of wi t iliiin; I he kimli i'iirten liepni
of the acliool. lionks hih! n lip
were torn, Ink iiilr! ft ml ihh.i oier-tnrnei- l.
Four i f tlic jonnfi-ter- were
mplureil. Si hiinl ('uiiiiiii.N.iiiii r John
J. Quilin 1itm1i tlmt ll.e time hat
rnmr t o eh e I'm r lci w n h nil. !e Tnm
therefore acrwl nol'ci' en P i' pmniU
of the jfinlti cli iiiirn thai itev miot
lirinjf tin ir otT-.p- i u.ji I" fi re t he r!.i.ol
linarii anil m!iiuiiii.t. r t f..er - mii-li- c
aaaemlileil n uM ie n spMiklnj. a
pie tifTenae ill limnill.
Kaaal I raif,
The khaki criue ha now fimr far
liat atatntea in many Writ I'm? Ion-do-
vlllaa liair hei n paieinl thnt rolor,
and In one amall ana, the M. Jtmri
(.aw-tl- aaya, one now .e the Mi r
rnrja, a l.acoon an Achillea, nil
A Jilirmlite. am) a llereulea all re.
fpleutlant In the pi.pular hue.
Th Haillnal I'naalrtn,
Tht firat ihinir a wi;in liiri after
three week' nlim'T In tin- - count ry .
H't a the Konieriille .tumnit', i to ak
for Hi-- 'aleat iue f thr
aiinaainra.
Hues.' in, i n c ! in lsse i o- - ii e i o i I h. wii i' linU.! f,.r a i.i , hut tun
prili'tli I'V prol. i it illlj rl'l'i'i '.;' Ion to ,...,.'.
the I irol "i i , t i" - in I or worm l p hr p 01 01 ; 1 t ii ih;;ii miiiio n. u n ;if ,
j... 1 io 'v hole grot:' ii: - IK ai.u- -and general saip:m .its
somel v.
uny i. ml tor the mto.. s ' "; .cut The MoMV ot ..
I mm i: ration lnpcct.ir V.'ittch. rn re- - ' Mire.., IWi. the copper kin.r. tei'n
mninitiK on O'e where m tern! i..n .m.' tori. .ihoot n ii.mi in
New 'W I
.!:. I In-.;- i.mie.he ent tn i' ifstii-iO- e .In pn net...
Iilllii;'tl..in i; l! e o,.u t,o : - e- - - ' ' ' '' !''o :.V, , n l'i'. T!ic oth- -
Intii.K t lic. ci to in . to i in- - ciiii- er ,!ny t' j . M :: w-- nl to a t'eai estate
try w.teHrietU rnforc. d. ' '' ''" t !i i f a ! , w is ,it . i!
Secret Nry Tnj tor h- - .'1- - '' e.',a!i ; ai : e jii .1 .p "eip cu-ir-.
re.-te- Mr. V;.'horn i,,' re'iirn lo l i'or nj? lmn .n.'y e most
Vnkliiiii.M..n a
.li the !.i. t.o li.Mir 'in !..... etplii.n. .1 t!.; In'
S Ml Y Sl tXMv NOT ICK.
I proi upt' 10 tiitiim.. ui ilo? liiisi-'iu.--
nf ri'O'ivorine; strty stock
t la oiiolii ut Siorrt c.'iii tv. Any A wai'i now t'l
i 11 viMt rs 'ir Mi -f I inking for n poiio' rv t l,nt kIimw s
Uilicint to wsir.int t!m (iiiltltii; 111 uf money Willi on iin.i icmso in- -. . in i
.10.1 luVll.C I !'k V hi . .Pk W ,11 Will.. . 1 .. ?..!.. . i - . .wnnte.l s.thiio.. ft litt... e:,ea;,,r. !l " , . . . , t'l" aPur.'UlCK Ol net tip; hui'i'i-- .; 11 ; I n I o;i i iij; n reus o,i I , , , ,, , , :1 , ,Aon the i i hriio'iiiir .lap.i use itnsiii till IIISII HIT "HO nail iimui II nun i,i. wi. .v ii .ic.il. 1 in ilt lrtont ii i ui e ti Bectu tis nt Si, tn r. .,. o. u .prnf. w'oeh hft .1 .a n pre. i, us to ! ' ti.aKii.fc .rn-'j- - i.'i.ink. ,,,'hority to rcoov, r tl.o Mine, enn ,ipen dlve,opej to that extent nn to leave uo qntstiyu . u, tLur iPli- -i th- - l'..ir I'liy r.r lewrtirr.
1 e mo ,'. i f ' ' 1,1..a ..
.,'v f J. N.,s
Un pU'iv, -- i. Si.
